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RESPUESTA DE LA c.P. PARA LA 
INTERPRETACION AUTENTICA DEL C.Le. 
(23.IV.1987)* 
Patres Pontificiae Commissionis Co-
<lici luris Canonici authentice interpre-
tando proposito in plenario coetu die 
20 februarii 1987 dubio, quod sequitur, 
respondendum esse censuerunt ut infra: 
D. Utrum Ordinarius de quo in can. 
951 § 1 intelligendus sit Ordinarius 
loci in quo Missa celebratur, an Or-
dinarius proprius celebrantis. 
:R. Negative ad primam partem; alfir-
mative ad secundam, nisi de paro-
chis et vicariis paroeeialibus, pro 
quibus Ordinarius intelligitur Ordi-
narius loei, agatur. 
Summus Pontifex loannes Paulus 11 
Ín Audientia die 23 aprilis 1987 infra-
scripto impertita, de supradicta decisio-
ne certior factus, eam publicari iussit. 




Los Padres de la Pontificia Comisión 
para la interpretación auténtica del Có-
digo de Derecho Canónico, en la Ple-
naria del 20 de febrero de 1987 han 
considerado que debe responderse como 
sigue a la duda propuesta: 
D. Si el Ordinario del que se trata en 
el c. 951 § 1 debe entenderse el 
Ordinario del lugar en el que se 
celebra la misa, o el Ordinario pro-
pio del celebrante. 
R. Negativamente a la primera parte; 
afirmativamente a la segunda, a no 
ser que se trate de párrocos o victJ-
rios parroquiales, para los cuales por 
Ordinario se entiende el Ordinario 
del lugar. 
El Sumo Pontífice Juan Pablo 11, en 
la Audiencia del 23 de abril de 1987 
concedida al que suscribe, informado de 
dicha decisión, ha ordenado que sea pu-
blicada. 
ROSA LÍo Cardo CASTILLO LARA 
Presidente 
J ULlÁN HERRANZ 
Secretario 
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